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K E L L Y E L E C T E D SENIOR P R E S . 
R E G I S T R A T I O N T O BE L I B E R A T I O N P A R T Y 
H E L D H E R E M O N D A Y T A K E A L L O F F I C E S 
Al l who have not r e g i s t e r e d f o r 
S e l e c t i v e Se rv ice and who were born 
on or a f t e r January 1s t ,1922 and 
on or b e f o r e June 30,1924 have to 
r e g i s t e r next Monday and Tues-
day. 
Resident s t u d e n t s may r e g i s t e r 
from 9 to 5 on those days in the 
l a r g e p a r l o r . Mr. Ri ley Hughes w i l l 
be ch ief r e g i s t r a r . 
Commuters a r e reques ted to r e -
g i s t e r a t the l o c a l board p l a c e s 
in t h e i r home d i s t r i c t . 
PRESIDENT OF THE COLLEGE RETURNS 
THIS TUESDAY 
Rev. John J . D i l l o n , O . P . , p r e s -
i d e n t of Providence Col lege , w i l l 
r e t u r n to h i s o f f i c e t h i s Tuesday. 
ANNIVERSARY MASS TO BE CELEB-
RATED FOR FORMER PRESIDENT 
A solemn ann ive r sa ry Mass w i l l be 
c e l e b r a t e d in Aquinas Chapel on 
Monday morning a t 8 o ' c l o c k f o r 
the l a t e p r e s i d e n t of the c o l l e g e , 
Rev. Lorenzo C. McCar thy , O.P. 
Rev. Dennis B. Mc Car thy ,O .P . , 
w i l l be th* c e l e b r a n t of the Mass • 
Rev. Jeremiah T. F i t z g e r a l d , O . P . , 
w i l l be deacon and Rev. Char les 
H. Mc Kenna,O.P. , w i l l be sub-dea 
con. 
BAND TO EE REORGANIZED 
At a meeting in the audi to r ium 
Thursday the Prov. College band 
w i l l be r eo rgan i zed . New members 
w i l l be taken in to i t s r anks . 
Matthew K. Kel ly , a member of 
the v a r s i t y deba t ing team, was 
e l e c t e d p r e s i d e n t of the s e n i o r 
c l a s s a t c l a s s e l e c t i o n s yes te rday , ' 
Carrying the banner of the L iber -
a t i o n p a r t y , Kel ly brought i n to 
o f f i c e with him a l l the o t h e r 
cand ida tes on the t i c k e t . 
Leo Leary ,a bus ines s s t u d e n t , 
was e l e c t e d v i c e - p r e s i d e n t ; Joseph 
Dor i t y , a sc ience s t u d e n t , rece ived 
the s e c r e t a r y s h i p ; and John Af f l eck 
of the phi losophy department was 
e l ec t ed t r e a s u r e r . 
Other p r e s i d e n t i a l cand ida tes 
were W a l t e r Kane, Thomas Daley, 
and Char les Cottam. Defeated can-
d i d a t e s f o r tbe v i ce -p re s idency 
were David Joyce, John Donnelly, 
W i l l i a m Quinn, and Henry Sepe. 
Those who ran f o r s e c r e t a r y 
were Owen Sher ry , Edward Gal log ly , 
Joseph R u s s e l l , and I s r a e l Moses. 
Treasure r a s p i r a n t s were W i l f r e d 
Gal lagher , P e t e r Koch, Harold Dennis 
Howard Kenny, Ben Rizzuto , and 
Edward Healey. 
A t o t a l of 97 out of 130 s e n i o r s 
c a s t t h e i r b a l l o t s f o r the candid-
a t e s . A b r i e f campaign was waged b; 
the winning group. Al l the o f f i c e r , 
a r e commuters and Providence res id-
e n t s . 
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THL FRIAR MERCURY 
E s t a b l i s h e d June 12,1942 
Pub l i shed every s c h o l a s t i c ' , week '. 
d u r i n g t h e summer t r i m e s t e r 
» ' 
E d i t o r - i n - C h i e f and P u b l i s h e r 
JAMES F. SHIEL 
' ••.As-slstant.£xlit$>rs . 
JOHN GERHARD 
JOHN R. KENNEY 
Art E d i t o r 
PAUL A . CAVANAGH 
Bus iness Managers 
JOHN J . BRADY 
CHARLES C. GOODMAN 
* ' 
An Ihdenendent P u b l i c a t i o n 
OFFICE 
Hark ins Ha l l Rm.18 
SUBSCRIPTION RATES 
• S i n g l e copy 3 cents 
One t r i m e s t e r 30 c e n t s 
"We Should Have Stood in Bed" 
The -oeonle of Rhode I s l a n d , acco rd -
ing t o s t a t i s t i c s r e l e a s e s Wednes-
day rank next t o l a s t , among t h e New 
England S t a t e s in regard t o the 
amount cf waste rubber c o n t r i b u t e d 
per pe r son to t h e p r e s e n t rubber 
d r i v e . V.e have g i v e n , s o f a r , an 
average of one ;39 of one s i n g l e 
pound per p e r s o n - n o t even one h a l f 
a pound. This i s an e n v i a b l e record 
to be s u r e . 
Nor i s t h i s t ru ly i n d i c a t i v e of 
the cooperation sho'Ti by the publ ic . 
Two youths found 1500 pounds of the 
precious substande along the docks. 
Another gang salvaged 2000 pounds in 
the c i t y dumns. In f a c t , most of the 
t o t a l c o l l e c t e d has been brought in 
by young children-Boy Scouts,Boys Clubs, 
e t c . 
As for the a d u l t s , the l e s s 
said the b e t t e r . Few seen genuinely 
RUBBER DRIVE (continued) 
eonoern_d or i n t e r e s t e d enough 
t o cu r ry a pound of old rub-
ber down t o the gas s t a t i o n , 
when they scoot down wi th th- i 
.. . cards . 
L e t ' s get sone "go" behind' i 
' We c a n ' t a l l co l lec l ; lfeoo'poun 
* da of waste- rubber ,but we ba 
pick up t hose old overshoes, 
t hose b o o t s , and old hot water 
b o t t l e s t h a t have been kicking 
around for God knows • long 
******* 
YESTERDAY'S ELECTION 
The Friar Mercury and i t s 
e d i t o r wish to state that they 
had no i n t e r e s t or concern in 
any of the candidates who ran 
for the various senior o f f i c e s 
We supported no t>arty. tie 
planned np c landest ine campaigi 
f o r any party, -We printed no 
"arise yc pr isoners of s tarv-
.at ion" shee t s for any party. 
We -congratulato Matt Kelly 
,how vor, on h i s e l e c t i o n , "e 
ho^e he and the other o f f i c e r s 
w i l l do t h e i r best for the sen-
ior c l a s s . We congratulato ther 
on thru - successful s trategy they 
p lanned . We always l i k e to see 
a l i t t l e competit ion and f i r e 
in an - l e c t i o n . That's democrac; 
PRAYERS 
P leas s remember I n yonr prayer; 
Rev. Brother Thomas, O . P . , who 
i s recovering from a r ccen t 
i l l n e s s at St . Joseph's Hospital 
REQUIESCAT IN PACE 
The F r i a r Mercu ry .student boa 
and f a c u l t y , sympathize with 
David M. Tracy of the Sophomo-
re c l a s s on the death of h i s 
f a t h e r . 
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FRIARS TO INVADE QUONSET 
Coach Arthur Qu i rk ' s h u s t l i n g 
n ine w i l l a t tempt t o make i t two 
i n a row over the Quonset Naval 
Air Base team a t the nei iui-b ' own 
f i e l d next Sunday a f t e r n o o n . 
The r i v a l s b a t t l e d f o r twelve 
inn ings in t h e i r f i r s t encounte r , 
the F r i a r s f i n a l l y p u l l i n g out 
a t i g h t 2-1 t r iumph. 
In the f i r s t c o n t e s t , C h a r l i e 
Har r ing ton held t h e Base team to 
seven widely s c a t t e r e d h i t s whi le 
Chet Massa and Dick Donahue led 
the Providence n i n e - h i t a t t a c k . 
The Quonset team inc ludes 
s e v e r a l former co l l ege diamond 
s t a r s . Leo Giraud, c l e v e r h u r l e r , 
who dropped the i n i t i a l c o n t e s t 
t o the F r i a r s ; Mark Hanabury, 
former T u f t s t h i r d sacke r ; and 
Car l J e s s u p , speedy cen te r f i e l d -
e r from Kansas U. , w i l l a l l be 
out t o even the home and home 
s e r i e s , 
The probable l i n e u p ; 
QUONSET PROVIDENCE 
J e s s u p , r f 
B o t k a , s s 
Hanabury,2 
P i c e r e l l o , c 
Milan ,cf 
Adams , l f 
Foley ,2 
F e n t o n . l 
Giraud ,p 
Massa ,3 
C a r i g l i a ,cf 
Lee ,2 
McConnon,1 
Donahue,lf 
Zabek.rf 
R e i l l y ,c 
Browne l l , s s 
Brousseau or 
Mattarazzo ,p 
PASS BOOKS TO BE ISSUED 
The A t h l e t i c o f f i c e announces 
t h a t pass books w i l l be a v a i l a b l e 
e a r l y next week. These passes 
w i l l provide admit tance to a l l home 
games f o r the coming y e a r . Semes-
t e r cards w i l l no longer be 
honored a t the g a t e ; t he pesses 
GUZMAN DEFEATS FACULTY A.C. 
In a r e - p l a y of l a s t weekSs t i e j 
game the Guzman Aces de f ea t ed the J 
Facu l ty A.C. in s o f t b a l l . Wednesday ; 
evening on Hendricken F i e l d , b y the 
score of 19 to 20. 
The game lucked the f i r e and ner 
of l a s t week 's encoun te r . F r . Quinn 
gave an impetus to the f a c u l t y in 
the e a r l y pur*, of the jome when he 
homered. " J e e p " , " J - - p " , " J ^ t / Tur-
b r idy and F r . Schne l l proved im-
p a r t i a l umpires . Dave Carberry anc 
Ed Roth muffed a couple of b a l l s 
on fancy ca tches t o boost the f a c -
u l t y morale which was low a t the 
time with the score about 14 t o 
9. 
F r s . Gal lagher and Fagan showe* 
the r e s u l t of the 48 hour p r a c t i c 
per iod they had dur ing the nas t 
week. "Cyclops" Todd was overcome 
wi th f e a r as F r . F r i e l p i t ched 
those speed b a l l s . F r . Mc Gregor 
c e r t a i n l y was magnanimous in r e -
f u s i n g t o take f i r s t on a base on 
b a l l s . Honey Chile Reges was doin 
some scou t ing over a t the r i g h t 
end of the s t a n d s . 
There w i l l be ano ther game in 
the s e r i e s on Wednesday evening. 
Remember: 
The P.C. band w i l l meet on 
Thursday morning a t 10: *V!; in the 
aud i to r ium. Any .»t with an 
ins t rument who wants to p lay in 
the band ' . ' i l l p l e a s e a m e i r a t t 
t h a t t ime . 
must be p r e s e n t e d . 
Fur thermore , anyone who wishes 
t o borrow a t h l e t i c equipment from 
t h e A t h l e t i c O f f i c e dur ing the 
summer months must show h i s 
pass book. 
Pass books may be obtained a t 
t he A t h l e t i c O f f i c e . 
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AS.10S.L 
£ fU3l 
) c e t t l o d p r o p o r t i o n 
b ) Frcnch a r t i ' c l c 
V) a c c , o l u r . of v i a 
8) s e l f ( L a t i n 1 
F) to por lor i i 
11) s o c i a l c lub 
lC) ' uf.sey 
i If!) r e r a s of t r t n s -
n o r t a t l o u ( p l u r t ) 
, ?.0) t o b r i n g i o " t h 
2 / ) p e r t of ' r u n ' 
£ t ) i .u t in 3 -d i ' i e 
So) I z-d baco."uin of 
Clevr.lfnC 1 r.di cnr 
( i i i t i e l c ) • 
" X .W 
1j i t o r 
.-;) t^ch ( f . tb r . ) 
l volume o:' napb 
4; t o mi.oy 
1C) Duoicat a d j , ) 
l«i) t o oxiYcr.d 
IV) lir.dio Pa t ro l (i.Vor. 
1 ' ) I t saved o h 
ir-J To join, - i th .i otho 
l o ) r . o 1 i^io'-.i (c.li 
17) li f t t ' 'O VO' 1: 
1") u . u r u t l or odd 
":C) an an t 
1) hr. .vsr. 
) - L i t o* sen t 
; w t c ; VQ .« 
. 7<) t o wii.ute 
LiG) oereoaAl pronoun 
. 1 ) D.lcre 
: i-Z) pat t of ' e a t 
J a l t i t u d e ( a b b r , ) 
04) n i ^ t s of 
Colur.bus ( n t b r , ) 
11) .u3Lt ionlaG 
c x c l a n a t i o n 
. 6 ) — - ,drnol:a 
. i) - - - - - J o o s t 
t 0) cn animal 
42) Tt ••'££ (Lot . ) 
41.) road ( t 'obr . ) 
45) Louac i.-o a p ig 
s- i / i f t quLtfrurod 
i .. ;erict>n . r -
-Lyt ( i b b r , ) 
: 7) i r t y u c a 
4 ) ..wr.LL'Jf oi tiv Yor. 
41, Auto ob1 1 c3i;b 
) a :tiad 
; to u-iot (•;t. r r . i ty 
*'y'v ( t i l ' h 
f 7) i~l£*& O (. , 

COLLEGE FOOTNOTES 
by Tom McCormick 
J u n i o r Jim Davis i s toe and h e e l -
ing i t t o school s i n c e , as he seys 
h i s r a t i o n card has become punch-
drunk . 
Dick Donahue has got t he r i g h t 
s p i r i t a p p a r e n t l y : he t r o t s home 
to Taunton every dsy , J u s t to 
keep in t r i m , you k n o w . . . . 
Chauce r ' s Canterbury Ta les must 
have Lar ry Drew f a s c i n a t e d : h e ' s 
spou t ing Ye Olde Eng l i sh l i k e 
Geof f r ey h i m s e l f . 
SABOTAGE IN THE CAFE: Those who 
p lay the p i n - b a l l machines more 
than t h r e e games per day have 
been c l a s s i f i e d by the O.P.A. as 
s a b o t e u r s . The e x p l a n a t i o n l i e s 
in the f a c t t h a t each bounce of 
the b a l l of the rubber bumpers 
u ses one t h i r t y - s e c o n d hundred 
thousand ths of an ounce of t h a t 
v i t a l and s c a r c e m a t e r i a l . A l l 
s t u d e n t s a r e warned, however, not 
to a t t emp t to remove the g l a s s 
in an e f f o r t to se lvage the 
Tom H o l l e r a n , a mere Soph, has 
a l r e a d y been measured f o r h i s 
cap and gown. O n t o l o g i c f l 
Op$imisn, o r something. 
Big Boy Burns had the n u r s e s 
f l o c k i n g about him a t the dance 
l a s t n i g h t . Seems he was 
checking the l a d i e s ' c o a t s , heh, 
heh. Oh boy! 
Dixie Cup Regis looks l i k e a 
s t r e a m l i n e d Chatenooga ChooChoo 
a s he thunder s about the c o l l e g e 
in h i s s h o r t s . 
Donald McKenna c e r t a i n l y t imes 
h i s a r r i v a l a t c l a s s to t he s p l i t 
second. I n t e l l i g e n t thumb you 've 
go t t h e r e , Don. 
' i t h t he surge of the F i r e s a f e 
c lub , O 'Donnel l , Tracy and Cos-
grove a r e f l o a t i n g about in 
l i o u i d dr<-ams. " e l l , look who's 
runn ing the c lub : how could they 
miss? 
V-l Club E s t a b l i s h e d 
A V- l Club i s be ing formed a t 
t he c o l l e g e , i t was revea led t o -
dey by Rev. Vincent C. Dore, O.P . , 
mode ra to r . 
The o r g a n i z a t i o n i s open to 
a l l t hose who belong to the V- l , 
V-5, or V-7 c l a s s i f i c a t i o n s , and 
a l s o any v»ho might care to j o i n 
t h e s e c l a s s i f i c a t i o n s . 
The o b j e c t of t he group i s to 
promote i n t e r e s t in Navy procedure 
and to e x p l a i n the meaning and 
aim of the v a r i o u s c a t e g o r i e s . 
The group w i l l me°t sometime 
t h i s week to e l e c t o f f i c e r s . 
NURSES' GUILD DANCE 
A dance wes held l a s t n igh t 
in Harkins H a l l , g iven by the 
g r a d u a t e n u r s e s f o r the under-
g r a d u a t e n u r s e s . The dance began 
a t 8 :30 f o l l o w i n g a banquet in 
Aquinas H a l l , E a r l Shean end h i s 
o r c h e s t r a p l a y e d . 
The s t u d e n t r e c e p t i o n committee 
inc luded Joseph P . Vaghi, Howard 
Kenney, Bob R e i l l y , Ar thur Clark 
end Joseph V i o l a . 
Memorabilia C o l l e c t i o n 
Mr. R i l e y Hughes, p u b l i c i t y 
d i r e c t o r a t the c o l l e g e , i s 
assembl ing a memorabil ia 
c o l l e c t i o n f o r t he l i b r a r y . 
Any s t u d e n t who hes any m a t e r i a l 
t h a t he could c o n t r i b u t e to t h i s 
c o l l e c t i o n w i l l p l e a s e b r i n g i t 
to the p r e s s bureau . 
NURSES DANCE 
The Nurses ' Guild of the Thomis-
t i c I n s t i t u t e he ld t h e i r banquet 
and r e c e p t i o n dance a t the colleg-
l a s t n i g h t . Miss Alma Stone was 
chairman of the g e n e r a l committee 
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IN CANADA 
Rev. Robert E. Brennan, O.P., p r o f e s s o r 
of psychology a t the c o l l e g e , w i l l read 
a paper t h i s a f t e rnoon on " Improvement 
in Learning i t s Purmt-u».uoeM a t the 
t h i r d annual Congress f o r the Develop-
ment of S c i e n t i f i c Methods in Educat ion, 
a t the Un ive r s i t y of Montreal, Canada. -
F r . Brennan i s accompanied by Mr. 
Lionel J . Landry ,p ro fessor of romance 
languages at the c o l l e g e . They w i l l 
probably r e t u r n next Wednesday even-
ing . 
S o f t b a l l Box Scores 
Facu l ty A.C. a . b . r h p. o. a . 
F r . Doyle 3 2 1 e 0 
F r . F r i e l . p 6 1 2 2 0 
Fr .Quinn , s 5 3 3 2 3 
F r . Mc Gregor , l 5 2 2 4 0 
F r . Georges ,2,c 5 2 3 0 1 
F r . Mc Car thy ,3 4 1 1 4 2 
Fr . Z v i r b l i s , 3 1 0 0 2 1 
F r . Ga l l aghe r , s f 2 0 0 1 0 
F r . Regan,sf 3 2 2 0 0 
Fr .O 'Conne l l , I f 5 3 4 4 1 
Fr . Whi t taker , ef 4 1 2 2 0 
Fr .C la rk rf 5 1 4 2 1 
Fr.Donovan, r f 3 1 2 1 0 
TOTALS 5T~ 19 26 24 9 
INNINGS 1 S 3 4 5 6 7 8 9 
F - c u l t y ? 0 1 5 2 0 2 2 7-19 
Aces 4 3 0 1 4 1 0 7 0-20 
2 base h i t s - V i t e l l o . F r .Georges ,Fr . 
Whit taker Fr. O'Connell ; 3 base h i t s -
Franco, Fr . Regan; Home Runs- Foley, 
Franco ,Fr .Quinn; S t r i eke ou t s - Michaud, 
1 ; F r . F r i e l 1 . 
Base on b a l l s - O f f F r . F r i e l l . O f f 
Michaud 3 
Winning p i t c h e r , Michaud 
Losing p i t c h e r , F r . F r i e l 
The Fr i . . r Maroury hears no e v i l 
The / r i ^ r Mercury knows no e v i l 
Tl'c F r i a r Mercury t e l l s no e v i l 
SUBSCRIBE NOW 
Guzman Aces. ab r h no a 
V i t e l l o , l f 6 4 4 1 0 
V u s i l ' k a s .cf 6 3 4 2. 0 
Vaghi,c 6 0 4 J. 
Fo ley . s 5 1 2 3 2 
Roth,3 5 1 4 3 4 
Franco.2 5 2 3 4 2 
Moore,sf 5 2 4 1 0 
S i y . r f 5 1 2 0 0 
Carber ry .1 5 3 3 1 1 
TOTALS _ — _ 
53 20 : 35 27 
SERIES STANDING 
G.P. u G T $ 
Guzman 2 1 0 1 .750 
Facu l ty 2 O i l .250 
^JLl f i g u r e s and f a o t s 
submitted by John G.irvey 
HERE AND THERE 
F r i a r Boy does not want 
to be caught with h i s paws 
down dur ing the wa$ e f f o r t } 
This •voek' ho a t tended 
courses in c a l c u l u s . 
Suzabel la i s expect ing 
Ten s tudent nurses s i t t i n / ' 
in a corner without escorts 
a n d . . . and . . . and reading 
The F r i a r Mercury. 
A noem: 
Mi lk ; ^ i l k 
S eet as sugar 
S o f t as s i l k 
T h a t ' s adr ink f o r Baby 
k i t * 
Everyone wants g l a s s 
of i t . i 
F ranc i s Stadnicki 
Th were the words 
t h a t s t a r t e d Su .u on h i s 
dramatic ca ree r when ne 
went to Publio Sei col 
No. 1200 in Centra l Falls 
* k i t t e n 
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O N ITS W A Y 
" T H R E E m E n o n 
A H O R S E " 
R K O 
M Q . E B H E 
i i n n o \ i - n 
^ U D - D D Mtm: I 
t h r r x i rv\ v » 
• j L - V L / ' L K U 
GARY G O O PER ' p 
i i g w h e u j c n s o i , s 
m m 41 
LOBSTER - CHICKEN - STEAKS • 
FRIED C L A M S - SPECIAL DAILY L U N C H E O N S 
C H O P S S A L A D S S A N D W I C H E S 
MEET Y O U AT J O H N S O N S T O N I G H T 
' , U ! ! i r L i i i L i; j 
OF THE 
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